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Moviment d'Escoles Mallorquines 
15 anys de bon cami 
nguany va fer quinze anys de la primera 
Torbada d'Escoles Mallorquines, que es va 
fer a Lluc i en la qual varen participar els 
nou primers centres de Mallorca que feien 
l'ensenyament en catala. 
El  Moviment d'Escoles Mallorquines es creava així 
per iniciativa de la C E N C  (Comissió per a 1'Ensenya- 
ment i la Normalització del Catala, acollida per l 'OCB), 
arnb la intenció d'intercanviar experiencies, de valorar 
projectes comuns i, sobretot, de difondre la seva tasca 
pedagogica i normalitzadora a tots aquells centres edu- 
catius que encara no estaven prou motivats per iniciar 
l'ensenyament en la llengua propia. 
- - -  
Va ser una tasca molt dura per a aquells ensenyants i 
famílies convencuts de l'absoluta necessitat d'aconseguir 
una escola en catali, vinculada a la terra, a la nostra cul- 
tura i tradició, en uns moments en que el suport per part 
de l'administració educativa i institucional era nul. 
Pero arnb el seu esforc i il.lusió aconseguiren progres- 
sivament encoratjar-hi molts de centres (recordem que 
tres anys després de la Trobada ja eren seixanta-un els 
centres participants). Amb el temps han esdevingut una 
cita indiscutible per a tots aquells que creim en la im- 
portancia de l'escola corn a motor dinamitzador impres- 
cindible en la normalització del catala. 
Lluc, Palma, Sóller, Arta, Alcúdia, Inca ... han estat 
els escenaris de les diferents trobades, en que s'han trac- 
tat diferents temes corn ara: la funció de les famílies en 
els projectes de normalització lingüística, l'estudi de 
l'entorn, els projectes lingüístics de centre, els habits lin- 
güístics, la literatura, l'aigua tractada des de diferents 
punts de vista (medi, literatura, llengua ...), temes que 
han estat plantejats en conferencies, debats, exposi- 
cions ... Cal destacar, també, l'activitat plastica colelecti- 
va realitzada arnb les aportacions de diferents centres 
participants, corn a símbol d'una tasca conjunta basada 
en una filosofia educativa compartida. 
Cada Trobada és una festa on hi ha present tota la co- 
munitat educativa (professorat, alumnat i famílies), que, 
en un clima distes i participatiu, reivindica la total difu- 
sió d'un ensenyament de qualitat en catali. 
D'altra banda, des del Moviment d'Escoles Mallor- 
quines hem participat sempre que ens ha estat possible 
en tot el procés de transferencies educatives i l'hem se- 
guit arnb atenció, així corn també la publicació dels di- 
ferents decrets i ordres referi.ts a la llengua i l'ensenya- 
ment aprovats aquests darrers anys. 
Ara, després de 15 anys, malgrat que ja  siguin molts 
de centres que tenen corn a llengua vehicular i d'ensen- 
yament el catali, encara és llarg el camí a fer. E n  aquests 
moments, els objectius que volem aconseguir amb les 
nostres reivindicacions són, d'una banda, l'acompliment 
de la normativa vigent i, per tant, la difusió total de l'en- 
senyament en catala i, de l'altra, la qualitat educativa ne- 
cessaria que s'haura d'aconseguir arnb la dedicació de 
més esforc i de més pressupost. 
Són molts els problemes que ens trobam avui dia: in- 
corporacions tardanes de l'alumnat no catalanoparlant, 
fracas escolar, manca de difusió del material en catala, 
revisió del model lingüístic, actualització lingüística i 
didactica del professorat ... Cal en aquests moments una 
avaluació generalitzada del nivel1 de competencia lin- 
güística oral i escrita de l'alurnnat. 
Per tot aixo, és imprescindible la implicació, arnb ac- 
tuacions programades i contundents, dels responsables 
educatius corresponents en l'aplicació del PLC i, en de- 
finitiva, en el procés de normalització lingüística. 
A patir d'aquestes valoracions, des del Moviment 
d'Escoles Mallorquines hern considerat que era un bon 
moment per plantejar una reflexió seriosa sobre la situa- 
ció actual. 1, arnb aquesta intenció, heni organitzat el 1 
Congrés de Llengua i Ensenyament a Mallorca, que té 
corn a objectius principals: 
Fer una reflexió sobre l'estat actual de la llengua ca- 
talana en l'ensenyament. 
Renovar esforcos, individuals i col.lectius, envers la 
recuperació de la nostra !lengua i identitat, arnb l'in- 
tercanvi d'experiencies, arnb la valoració de les ne- 
cessitats i arnb propostes clares d'actuació. 
Reclamar de les institucions i de la societat en gene- 
ral el compromís de continuitat de la normalització 
comencada a l'escola. 
Aconseguir una escola de qualitat, autocentrada i en 
catali. 
També, com és habitual, s'ha organitzat la XVTroba- 
da d'Escoles Mallorquines, amb el lema 15 anys de bon 
camí, en la qual, aquesta vegada, l'activitat col.lectiva 
consisteix en una llarga catifa que, a manera de camí, 
construit entre tots, reforcara una vegada més els iii- 
gams que ens uneixen i serviri de pas per als darrers 
metres del Correllengua. 
Estam decidits, a partir d'ara i més que mai, a ser part 
activa de la vida educativa de les Iiies, i així estar pre- 
sents en totes aquelles institucions i organismes relacio- 
nats amb el món educatiu. + 
Com es pot col*laborar amb la revista de I'lnstitut de Ciencies de I'Educació? 
Les pagines de la revista de I'lnstitut de Ciencies de dos exemplars impresos de cada treball i, sempre que 
I'Educació són obertes a les col.laboracions de les per- sigui possible, han d'anar acompanyats de I'article en su- 
sones que hi puguin estar interessades. Els professionals p o r t  informatic (preferentment en I'aplicació Microsoft 
de tots els nivells educatius podeu fer-nos arribar les W o r d  o, si no,WordPerfect). 
vostres experiencies i opinions sobre qualsevol tema Si voleu col.laborar amb nosaltres, feu-nos arribar els 
relacionat amb la practica educativa. vostres escrits a: 
Podeu fer-ho a les seccions Panoramica, amb articles 
i reflexions sobre I'educació en general, i Didactica, ex- Revista L9Arc 
plicant aquelles experiencies que, bé pel caracter inno- lnstitut de Ciencies de I'Educació de la UIB 
vador bé per la seva eficacia, cregueu que cal esmentar. C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2 
Els articles han de tenir  una extensió d'entre quatre i 0707 1 Palma (Balears) 
sis pagines D I N  A4, escrites a doble espai, i han de dur  Telefon: 17 24 80 
un t í to l  que en sintetitzi el contingut. Cal que lliureu Telefax: 17 24 O 1 
